























































学習経験や学習活動に対する自分の感想などを記録するものである（Richards, Platt, & 
Platt, 1992, p. 208）。Oxford（1990）は，学習日誌をつけることを情意ストラテジー1）のひ
とつと考え，学習日誌は言語学習過程で生じるさまざまな感情や態度などを学習者自らが
把握するのに役立つと述べている（p. 144）。学習日誌はまた，記入過程で学習者の自己洞
察を促し，より深い内省を導き出す可能性を持つ（山内， 2003, p. 253）ことに加え，教師
が個々の学習者の学習スタイルを理解したり学習状況を把握したりするのにも役立つと考






























































平均　標準偏差 平均　標準偏差  t 値
実験群（n＝33） 16.40　　6.90　 17.67　　6.12　 －1.28




















































平均　標準偏差 平均　標準偏差  t 値
実験群（n＝43） 1.45　　1.74　 2.18　　3.08　 －2.31*













平均　標準偏差 平均　標準偏差  t 値
実験群（n＝43） 0.71　　1.00　 1.27　　1.88　   －2.58*



































































































































































































































































































ある。Oxford（1990）は言語学習ストラテジーを “learning strategies are specific actions taken by 
the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, and more 
transferable to new situations.” (p. 8) と定義し，様々なストラテジーを，目標言語に直接関わる
“direct strategies” と，目標言語に直接関わることなしに言語学習を支える “indirect strategies” と
に二分している。情意ストラテジーは “indirect strategies” の下位範疇に属し，感情・動機づけ・
態度を調整する際に用いるものとされている。
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言語学習日誌の利用による自律的学習者育成の試み
資料１　家庭学習時間等の調査用紙
Ⅰ　アルバイトについて
１　あなたは現在アルバイトをしていますか？ 「はい」（　　　）「いいえ」（　　　）
　◆上で「はい」と答えた人は質問２～３に答えてください
２　 １週間に何回していますか（複数のアルバイトをしている人は，すべてを合計した回数を書
いてください）
 合計（　　　）回
３　 １週間に何時間くらい働いていますか（複数のアルバイトをしている人は，すべてを合計し
た時間を書いてください）
 合計（　　　）時間くらい
Ⅱ　習い事について
１　あなたは現在，大学以外で語学や各種資格などの講座を受講していますか？
 「はい」（　　　）　「いいえ」（　　　）
　◆上で「はい」と答えた人は質問２～３に答えてください
２　どのような講座を受講していますか？　当てはまるものに○をつけてください。
　　　　・語学（　　　）
　　　　・語学以外（　　　）
　　　　・語学と語学以外の両方（　　　）
３　 １週間に何時間くらい受講していますか（複数の講座を受講している人は，すべてを合計し
た時間を書いてください）
 合計（　　　）時間くらい
Ⅲ　クラブ・サークル活動について
１　あなたは現在，大学でクラブやサークル活動をしていますか？
 「はい」（　　　）　「いいえ」（　　　）
　◆上で「はい」と答えた人は質問２に答えてください
２　 １週間に何時間くらい活動していますか（複数の団体に所属している人は，すべてを合計し
た時間を書いてください）
 合計（　　　）時間くらい
Ⅳ　家庭での英語学習について
１　 大学の英語授業に関して，あなたはふだん（テスト前やレポート提出前を除く）家庭でどの
くらい勉強していますか？
 １週間あたり（　　　）時間くらい
２　 そのうち，自主的に行っている学習（教師から指示された課題や宿題を除く）は，何時間く
らいですか？
 １週間あたり（　　　）時間くらい
３　 大学以外（文化センター等）の英語授業に関して，あなたはふだん家庭でどのくらい勉強し
ていますか？
 １週間あたり（　　　）時間くらい
４　 そのうち，自主的に行っている学習（教師から指示された課題や宿題を除く）は，何時間く
らいですか？
 １週間あたり（　　　）時間くらい
５　 あなたは下のような方法で英語を学習する機会を持っていますか？　当てはまるものすべて
に○をつけてください。
　　　　・テレビ / ラジオの英語講座の視聴（　　　）
　　　　・英語日記の記入（　　　）
　　　　・英字新聞・英文雑誌の購読（　　　）
　　　　・通信教育（　　　）
　　　　・その他（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 ６　上記５の方法による学習の合計学習時間を答えてください。
 １週間あたり（　　　）時間くらい
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木　村　　　隆
資料２　学習日誌記入用紙（記入例を含む）
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言語学習日誌の利用による自律的学習者育成の試み
資料３　個人目標等記入用紙（記入例を含む）
